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Народився 9 лютого 1949 року в с. Сосни
Літинського району Вінницької області в родині
службовців (батько Гальчак Дмитро Іванович,
інвалід Другої світової війни, працював продав-
цем сільського магазину, мати Ганна Василівна
– вихователькою у дитячих яслах). Навчався у
Сосницькій початковій, Городищенській вось-
мирічній школах Літинського району, Літин-
ській середній школі № 2. У 1973 р. закінчив фа-
культет журналістики Київського державного
університету імені Тараса Шевченка, в 1979 –
відділення журналістики Вищої партійної
школи при ЦК КП України. В 2003 р. у Харків-
ському національному університеті імені Василя
Каразіна захистив дисертацію, здобувши науко-
вий ступінь кандидата історичних наук, а в 2012
р. в Інституті історії України НАН України (м.
Київ) – докторську дисертацію.
Служив в армії (службу проходив у Північ-
ній групі військ у Польщі; майор у відставці),
понад двадцять років працював у редакціях рай-
онних та обласних газет Вінниччини (завідува-
чем відділу – у літинській райгазеті «Радянське
життя», обласній молодіжній «Комсомольське
плем’я», заступником редактора обласної газети
«Земля Подільська», редактором погребищен-
ської райгазети «Колос», обласної культурно-
мистецької газети «Камертон-ікс»), а також пев-
ний час на комсомольській та партійній роботі,
в апараті секретаріату Вінницької обласної Ради
народних депутатів (завідувачем прес-служби,
сектору інформації та зв’язків з громадсько-по-
літичними організаціями і об’єднаннями; заві-
дувачем відділу по зв’язках із засобами масової
інформації), директором Державного архіву Він-
ницької області (1996–2009 рр.). За сумісниц-
твом працював асистентом кафедр історії (1996
–1997 рр.), українознавства (1997–1998, 2001–
2002 рр.) Вінницького національного технічного
університету, старшим викладачем кафедри іс-
торії слов’янських народів та кафедри журналіс-
тики Вінницького державного педагогічного
університету імені Михайла Коцюбинського (з
2004 р.). З 2009 р. доцент кафедри журналістики
цього ж вузу, з 2012 р. – її завідувач, з 2014 р. –
професор кафедри журналістики, реклами та
Поліна Цимбалюк (м. Вінниця)
в. о. заступника директора з основної діяльності
Вінницької обласної універсальної наукової
бібліотеки імені К.А. Тімярязєва.
ОДЕРЖИМИЙ  ТВОРЧІСТЮ
До 70-річчя від дня народження історика, краєзнавця, архівіста,
журналіста, літератора, педагога, громадського діяча
Сергія Дмитровича Гальчака (09.02.1949)
Сергій Дмитрович Гальчак – знаний далеко за межами Вінниччини науковець,
краєзнавець, журналіст, архівіст, педагог, громадський діяч. Він – доктор історичних
наук, професор Вінницького державного педагогічного університету імені Ми-
хайла Коцюбинського, член-кореспондент Української академії історичних наук,
керівник Вінницької філії Центру дослідження історії Поділля Інституту історії Ук-
раїни НАН України при Кам’янець-Подільському національному університеті імені
Івана Огієнка, член Президії Національної спілки краєзнавців України, голова прав-
ління Вінницького обласного краєзнавчого осередку, перший заступник голови
правління Вінницької обласної організації Національної спілки журналістів України,
заступник голови Вінницької обласної організації Українського товариства охо-
рони пам’яток історії та культури, член правління Вінницької обласної організації
Всеукраїнського товариства «Знання». Особистість неординарна, творчо обда-
рована, креативна, діяльна, пройнята почуттям відповідальності, патріотизму. Лю-
дина світлого розуму та неспокійного серця, осяяна талантом організатора, дослідника, майстра слова, життя якої
ґрунтується на палкій любові до рідної землі, вікових традицій нашого народу, усім єством віддана Україні. У колі на-
укового загалу є найбільш глибоким і послідовним дослідником історії Вінниччини, зокрема періоду Другої світової
війни. Його перу належать наукові праці про перебіг кривавих подій нацистської окупації краю, визволення Поділля
від гітлерівських загарбників, про подільських остарбайтерів, а також про зародження та розвиток краєзнавства в ре-
гіоні, еволюцію його клімату. Він вміє професійно поринути в атмосферу минулих епох, відчути їхній подих, зрозуміти
ідеологічні, моральні цінності того часу.
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зв’язків із громадськістю. Член вчених рад фа-
культету філології й журналістики імені Михайла
Стельмаха Вінницького державного педагогічного
університету імені Михайла Коцюбинського, Він-
ницької обласної універсальної наукової бібліо-
теки імені Климента Тімірязєва. Підготував трьох
кандидатів історичних наук, неодноразово висту-
пав офіційним опонентом під час захисту канди-
датських та докторських дисертацій.
Член редколегій видань «Книга Пам’яті
України. Вінницька область», «Книга Скорботи
України. Вінницька область», «Переможці: учас-
ники бойових дій Другої світової і Великої Віт-
чизняної воєн, які померли в повоєнний період
або проживають на території Вінницької об-
ласті», «Національна Книга Пам’яті жертв голо-
домору 1932–1933 рр. в Україні. Вінницька об-
ласть», «Вінницький мартиролог. Книга пам’яті
жертв політичних репресій на Вінниччині (20 –
50-і рр. ХХ ст.)», «Звід пам’яток історії та куль-
тури по Вінницькій області», «Дзвони Чорно-
биля. Вінницька область», «Наукові записки Він-
ницького державного педагогічного університету
імені Михайла Коцюбинського. Серія:  Історія»,
Всеукраїнського наукового журналу «Краєзнав-
ство», Всеукраїнського науково-краєзнавчого
збірника «Хмельниччина. Дивокрай», літера-
турно-мистецького журналу «Вінницький край»
(2004–2009 рр.), наукових збірників «Журналіс-
тика й мистецтво слова», «Філологічні студії»,
краєзнавчого видання «Вінниччина: минуле та
сьогодення. Краєзнавчі дослідження», збірників
доповідей і повідомлень Вінницьких обласних та
районних історико-краєзнавчих конференцій, об-
ласної газети «Вінниччина» (27 червня 1992 р. –
28 грудня 1996 р.). Науковий редактор, рецензент
низки наукових, науково-краєзнавчих видань.
Делегат ІІІ, IV-го, V-го позачергового,
VI-го з’їздів Національної спілки краєзнавців
України, VIII-го позачергового та XIV з’їзду
журналістів України. Учасник та організатор
численних міжнародних, всеукраїнських, регіо-
нальних наукових та історико-краєзнавчих кон-
ференцій.
Досліджує різні аспекти історичного мину-
лого Поділля. Автор більше двохсот наукових
праць, у тому числі монографій «Поділля: при-
рода, людина – еволюція, історичний розвиток»,
«Східні робітники з Поділля у Третьому рейху»,
«Украинские остарбайтеры Подольского ре-
гиона», «На узбіччі суспільства: Доля україн-
ських остарбайтерів (Поділля, 1942–2007 рр.)»,
«Становище цивільних примусових робітників
Райху в Україні (1945–2010 рр.): історичні, соці-
ально-побутові, правові аспекти (на матеріалах
Волині та Поділля)», «Визволення Вінниччини
від нацистських загарбників», «Розвиток краєз-
навства у Східному Поділлі: ХІХ – поч. ХХІ ст.»,
«Поділля в роки Другої світової війни (1939–
1945)», колективних монографій «Україна в Дру-
гій світовій війні: погляд з ХХІ ст.» (У 2-х кн.),
«Україна Тараса Шевченка», книг «Ступені муж-
ності», «Земля над Россю», «Герої Поділля», «По-
ділля в найдавніші часи», «Археологічні куль-
тури Поділля», «Білі плями» скорботи»: причини
голодомору 1932–1933 та голоду 1946–1947 років
на Поділлі», «Краєзнавці Вінниччини», «Голкою,
ниткою, серцем і душею», «Село Сосни у плині
часу: від давнини до початку ХХІ ст.», «Словом і
багнетом: журналісти Вінниччини у Другій сві-
товій війні», «Ратна слава Вінниччини: Час.
Події. Особистості», «Жіноче обличчя війни: він-
ничанки на захисті Вітчизни (1941–1945)»,   «Ук-
раїнський Прометей Т. Г. Шевченко і Віннич-
чина» та ін., упорядник, співупорядник збірників
документів і матеріалів «В боях за Вінниччину»,
«Українське Куликове поле: на берегах Синюхи
чи Сниводи? До 650-річчя битви на річці Сині
Води», «Жизнь в оккупации. Винницкая об-
ласть». 1941–1944 гг.», «У лещатах «нового по-
рядку»: населення Вінниччини під нацистським
окупаційним режимом», «Пам’ятки історії та
культури Вінницької області. Вінниця», художніх
книг «Неохайна ручка», «До високих орбіт»,
«Золота рибка», «В гостях у Пегаса», численних
публікацій у періодичній пресі.
Обирався депутатом Погребищенської рай-
онної Ради народних депутатів, а також депута-
том Вінницької обласної Ради, головою ради ре-
дакторів Вінницької області, керівником, членом
правління низки громадських організацій.
За вагомий внесок у розвиток краєзнавства,
збереження національної історико-культурної
спадщини удостоєний високих звань «Заслуже-
ний працівник культури України» та «Почесний
краєзнавець України», подяки Прем’єр-Міністра
України. Лауреат Всеукраїнської премії імені
Героя України академіка Петра Тронька, облас-
ної краєзнавчої премії імені Володимира Вовко-
дава, обласних журналістських премій імені Кос-
тянтина Гришина, імені Олександра Гетьмана,
«Золоте перо». Нагороджений також Почесним
знаком Національної спілки журналістів Ук-
раїни, «Золотою медаллю української журналіс-
тики», почесною відзнакою Кам’янець-Поділь-
ського національного університету імені Івана
Огієнка «За вагомий внесок у розвиток освіти та
науки», медаллю «День працівника освіти» Ін-
ституту історичної освіти Національного педа-
гогічного університету ім. М. Драгоманова,
почесними грамотами Міністерства освіти
України, Міністерства культури і мистецтв
України, Державного комітету архівів України,
Національної академії педагогічних наук Ук-
раїни, Вінницької обласної державної адмініс-
трації та обласної Ради, Інституту історії Ук-
раїни НАН України, Центру дослідження історії
Поділля Інституту історії України НАН України,
Секретаріату Національної спілки журналістів
України, правління Вінницької обласної органі-
зації Національної спілки журналістів України,
грамотами Вінницького державного педагогіч-
ного університету імені Михайла Коцюбин-
ського та іншими. Лауреат ХІХ-го Загальнона-
ціонального конкурсу «Українська мова – мова
єднання» у номінації «Країна. Витоки. Родовід».
Удостоєний також медалі Міжнародної асо-
ціації почесних докторів, почесних професорів
та почесних сенаторів, друзів і благодійників з
Німеччини, Австрії, Польщі та Швейцарії «Eu-
ropa virtutibus unita» («Європейська спілка гід-
ності»).
Його ім’я занесено до книги «Почесні імена
України – еліта держави» (Том IV), Дошку по-
шани Вінницького державного педагогічного
університету імені Михайла Коцюбинського.
Указом Президента України від 27 грудня
2018 р. № 439 йому призначено державну сти-
пендію як видатному діячеві інформаційної
сфери. 
З нагоди 70-річчя від дня народження щиро
вітаємо дорогого ювіляра, зичимо міцного здо-
ров’я, родинного затишку, всіляких життєвих га-
раздів, високого трудового навчально-педагогіч-
ного ритму і успішної реалізації нових, яскравих
творчих проектів в ім’я розвитку історичної
науки, процвітання рідної України.
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